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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Portrait of Rayna Karastoyanova
Description: Outdoor photograph of a woman in urban
clothes leaning against a tree.
Comment: Rayna Bozhidarova Karastoyanova (1926
- ) is the daughter of Bozhanka and
Bozhidar Dimitrov Karastoyanov.
Date: Not before 1945, Not after 1950
Location: Pleven
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 220mm x 160mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
290 Clothing
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
580 Marrige
880 Adolescene, Adulthood, and Old Age
890 Gender Roles and Issues
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